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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Axel Valerian Revel Avila Lawrance 
NIM   : 00000021578 
Program Studi   : Film  
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Nimpuna Sinema 
 Divisi : Penulisan/Development 
 Alamat : Jl. Arteri Pos Pengumben No. 8 RT. 05 / 
      RW.06, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 
 Periode Magang : 02 Februari 2021 – 23 April 2021 
 Pembimbing Lapangan : Gunawan Raharja 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Dalam suatu episode acara “Dinner for Five”, Martin Scorsese mengutarakan 
bahwa dia lebih menyukai cerita daripada plot, dimana menurutnya film-film 
yang terus-menerus bisa ditonton berulang-ulang kali, bukan karena plot, 
melainkan karena karakter dan pendekatan cerita yang sangat berbeda. Pernyataan 
tersebut lah yang menjadi salah satu faktor yang membuat penulis tertarik untuk 
terlibat dalam proses pengembangan cerita maupun skenario. 
 Tidak dapat dimungkiri bahwa skenario adalah panduan utama bahkan 
dianggap sebagai kitab dalam pembuatan film. Film yang bagus dan rapi tentunya 
memiliki pondasi skenario yang bagus. Melalui laporan magang ini, penulis 
berusaha membagikan pengalaman magang penulis sebagai Development Writer 
di Nimpuna Sinema. Semasa magang, penulis dibimbing langsung oleh Gunawan 
Raharja selaku Head of Story Lab Nimpuna Sinema. 
Melalui praktik kerja magang, penulis menambah banyak pengalaman, 
koneksi, dan tentunya ilmu seputar pembuatan film, khususnya development 
skenario. Penulis juga dilatih untuk semakin disiplin, percaya diri, dan profesional 
dalam bekerja. Penulis berharap pengalaman penulis yang akan penulis bagikan 
dalam laporan ini, dapat membantu pembaca, khususnya mahasiswa film, untuk 
menghadapi industri film yang sesungguhnya. 
Namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya 
penulis mampu menyelesaikan magang dengan cukup baik. Karena itu, sudah 
sepantasnya jika penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Rumah Produksi Nimpuna Sinema, terutama Andi Suryanto selaku 
President dan Wida Handoyo selaku CEO, yang telah memberi 
kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan kerja magang. 
3. Gunawan Raharja selaku Pembimbing Lapangan sekaligus Head of 
Story Lab Nimpuna Sinema, yang tidak pernah lelah selalu 
membimbing penulis secara langsung selama proses kerja magang. 
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4. Alex Gunawan selaku Chief of Creative, Wildan Hakim selaku Project 
Manager, Grace Stefany selaku Creative Member, dan para rekan 
kerja senior lainnya di Nimpuna Sinema, yang telah membantu penulis 
secara langsung sealama proses kerja magang. 
5. Paulus Heru Wibowo Kurniawan, S.S., M.Sn. selaku Dosen 
Pembimbing Magang, yang telah membimbing penulis dalam 
penyusunan dan penulisan Laporan Magang ini hingga selesai. 
6. Melishia Christie yang telah membantu penulis memberikan informasi 
tempat magang sekaligus menghubungkan penulis dengan pihak 
Nimpuna Sinema, dan menuntun maupun membantu penulis secara 
langsung di tempat magang. 
7. Kemal Hasan, S.T., M.Sn. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang 
telah membimbing penulis selama masa perkuliahan. 
8. Para dosen dan staff Fakultas Seni dan Desain yang telah memberikan 
ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan. 
9. Orangtua penulis, keluarga besar, dan teman-teman penulis yang selalu 
memberikan motivasi serta bantuan, baik secara moral maupun 
spiritual. 
10. Semua pihak yang ikut membantu penulis selama proses magang, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu per satu. 
Penulis sadar, mungkin Laporan Magang ini masih memiliki banyak 
kekurangan dalam segi isi maupun pengetikan. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk menambah 
wawasan penulis. 
 








Pemilihan rumah produksi Nimpuna Sinema sebagai tempat magang penulis 
dikarenakan Nimpuna Sinema memiliki portofolio karya yang penulis suka, dan 
membuka lowongan posisi magang yang penulis minati, yakni Development 
Writer.  Sebagai Development Writer, penulis mempunyai tugas utama untuk 
membantu penulis skenario dalam mengembangkan karakter, alur, dan konsep 
cerita secara keseluruhan. 
Selama proses magang, penulis terkadang terkendala dalam hal pemilihan bahasa 
penulisan dan kurang mengetahui referensi-referensi film dari berbagai genre dan 
negara yang dibahas dalam sesi diskusi. Meski demikian, penulis terus menggali 
ilmu-ilmu terkait pengembangan skenario serta rajin menonton film yang lebih 
beragam. 
Gunawan Raharja selaku Head of Story Lab Nimpuna Sinema sekaligus 
Pembimbing Lapangan seringkali memberikan kritik dan saran seputar sikap 
dalam bekerja dan berbagi cerita pengalamannya selama berkarier di industri film. 
Penulis pun dilatih untuk lebih kritis ketika terlibat dalam proses development 
suatu proyek/konten. 
Penulis belajar mengenai pentingnya melakukan riset yang tepat untuk 
mengembangkan konsep dan cerita yang kuat, serta mempersiapkan 
creative/pitching deck yang menarik dan jelas. Tidak hanya itu, penulis juga 
menggunakan kesempatan semaksimal mungkin ketika mengerjakan deskripsi 
pekerjaan di luar penulisan. 
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